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Название программы для ЭВМ:
Программа численного моделирования нелинейных спиновых возбуждений типа бризер в
одномерной киральной спиновой цепочке конечных размеров
Реферат:
Программапредназначена длямоделирования нелинейныхпериодических во времени и имеющих
статическуюконфигурациювпространстве возбуждений в конечной киральной спиновой цепочке
(магнитных бризеров). Бризеры относятся к возбуждениям солитонного типа и могут
существовать только при определенных значениях параметров спиновой конфигурации.
Приближенная теория не дает оценки параметров с требуемой точностью. Программа будет
интересна ученым, занимающимсяизучениемнизкоразмерногомагнетизмаимагнитныхбризеров,
поскольку она позволяет быстро и с необходимой точностьюподобрать спиновые конфигурации,
которые допускают существование дискретного магнитного бризера. Программа позволяет
перебрать настраиваемый диапазон частот за один запуск (до 2 млрд. точек), для ускорения в
программе применена технология параллельных вычислений OpenMP, активно использовать в
проекте РФФИ А 20-02-00213. Тип ЭВМ: IBM-совместимая класса Pentium и выше; ОС: с
поддержкой технологии OpenMP и компилятора GNU C++.
C++Язык программирования:
2,6 КБОбъем программы для ЭВМ:
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